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Su Kıtlığı Nedir, Nasıl Aşılır? Orta Doğu’daki Denizsuyu Arıtımı 
Örneği ve Ötesi! 
 
"Havza: Bir Su Hikayesi” Sergisinin Paralel Etkinlikleri The Circle’da Devam Ediyor.. 
19 Kasım saat 19:30 – 21:00 arasında The Circle’da gerçekleşecek ilk KonuŞu, “Su Kıtlığı Nedir, Nasıl Aşılır?: 
Orta Doğu’daki Denizsuyu Arıtımı Örneği ve Ötesi” konusunda olacak. 2000’lerin başından beri özellikle az yağış, 
olumsuz iklim koşulları, hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle artan su talebine yönelik olarak su kıtlığı çeken 
coğrafyalarda sürdürülebilir ve makul bir çözüm sunan Denizsuyu Arıtımı Teknolojisi, deniz suyundan tuzun 
uzaklaştırılmasıyla tüketilebilir su elde edilmesini sağlayarak gittikçe azalan tatlı su kaynaklarına takviye 
yapılmasını hedefliyor. Bu etkinlikte Türkiye’deki en eski ve en büyük denizsuyu arıtımı tesislerini kuran 
Aquamatch’in Satış Direktörü ve Aquamatch Pakistan CEO’su Vildan Canik ile MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu yaklaşık bir saat sürecek sohbet 
gerçekleştirecekler. Dr. Kibaroğlu’nun su kıtlığının siyası boyutunu analiz edip, bu sorunu aşmanın farklı 
yöntemlerinden bahsedeceği etkinlikte, Vildan Canik piyasanın son yıllardaki değişimi ve teknolojilerin nasıl 
geliştiğiyle ilgili bilgilerini etkinliğe katılanlarla paylaşacak. 
The Circle’da izleyicilerle buluşan “Havza: Bir Su Hikayesi” sergisine paralel olarak gerçekleşecek olan bir diğer 
KonuŞu etkinliği ise 27 Kasım saat 19:30 – 21:00 arasında “Sürdürülebilirliğin Kökenleri ve Atık Yönetimi” 
başlığında gerçekleşecek. Sürdürülebilirliğin en büyük getirilerinden olan atık yönetiminin tarihi ve sosyolojisinin 
ele alınacağı bu etkinlikte Geri Dönüşüm İşçileri Başkanı, sosyolog, yazar ve kâğıt toplayıcısı Ali Mendillioğlu’na, 
Sıfır Atık Uzmanı ve Sürdürülebilirlikte Dünya Lideri Kadınlar ödülüne layık görülen Dr. Duygu Erten eşlik 
edecek. 
Aynı konu üzerine çalışan ve farklı formasyonlardan olan iki konuşmacının konuyu bir saatlik bir sohbet içinde 
ele almasının ardından 30 dakikalık soru cevap kısmı ile son bulan KonuŞukapsamında konuşmalardan iki gün 
sonra gönderilen bir bülten ile konuşmada öne çıkan argümanlar ve sorulan yeni sorular etkinliğe katılanlar ile 
yazılı olarak paylaşılacak. “Havza: Bir Su Hikayesi” sergisi, Kumbaracı Yokuşu, Tercüman Çıkmazı’nda yer alan 
ve Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, 
Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuştarafından kurulan The Circle’da 2 Aralık 
2018 tarihine kadar ziyarete açık kalacak. 
